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Educating on the Aged Society in Japan through Q's  & A's
Yasuhiro Oda*
* Aino University
, Faculty of Nursing and Rehabilitation, Department of Nusing
Abstract
    It seems that we do not have any sufficiently common ground of discussion on situations surrounding 
Japanese older population. It would be productive to make a positive sketch of a profile and everyday life of the 
older people in Japan, avoiding a stereotyped way of view on them which tends to describe them as socially 
underdog. 
   Every aspect of the elder's life, pointed below as key words, is analyzed on a basis of statistical data compiled 
by some government offices. Studies like this would show us one  of  the ways to reform our social security schemes 
corresponding to the changes towards hyper aged society in Japan.
Key Words : higher longevity, health conditions, everyday life, social security reform, aged society
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平易に周知 しようと微力ながら努めている。本稿では,
そうした知識知見 をもう少 し一般向けに紹介 したい。
以下では,日本の高齢社会と高齢者について,人 口構




























も世界で最 も長い レベルに達 した。2010年時点で,
男性79.6歳女性86.4歳となってお り,現在で も毎
年少 しずつ延びている。




































ている。この比率を一般に高齢化率 とい うが,日 本の
高齢化率は世界一高 くなっている。また,老年人口の
うち75歳以上の方が約1,400万人と老年人口のお よ
そ半分に達 してお り,今後その比率が徐々に高 まって
答3④
1956年の国連報告書が65歳以上人口の総人口に
占める比率7%を 高齢化の 目安 と したこ とはよ く
知 られてい る。その後,7%を 超 える社 会 を高齢
化社 会(aging society),倍の14%を超 える社会 を
高齢社会(aged society)と呼ぶことが 一般的になっ
た。日本では,1970年に7%を,1994年に14%を超
えたので,そ の間の年数 つま り倍加年数はわずか
に24年。欧米諸国の場合は,お おむね40年か ら100
年以上なので,日 本はきわめて短い期間のうちに年

























前までは,三 世代同居の世帯が4割 程度で最 も多 く,
夫婦のみの世帯や単独世帯 は相対的に少ない状況で









く暮 らすために知恵を出 し合ってい く必要がある。
問6
若者は都会に,高 齢者 は田舎に多いようなイ






























の総人口の4割 近 くに当たる約5,000万人が首都圏 ・
近畿圏の7都府県に集中し,また,大都市 とその近郊
の人口構成が地方 と比べてはるかに若 くなった。 しか
し,65歳以上 の人々の割合 ではな く実数をみると,
老年人口約2,900万人のうち,東 京都に約270万人,
神奈川,千 葉,埼 玉の3県 に約460万人,そ して大阪,
京都,兵 庫の2府1県 に約390万人が暮 らしてお り,
これら7都府県合計で約1,120万人,つ まり日本の高
























宅に住 む約2,700万人のうちには,自 宅の延長 と見な
される一部の有料老人ホーム等に暮 らす方が含 まれて
いる。








③ 満足度はおおむね低いがバ リアフリー化 は
進みつつある。




































度は高齢者対応型 となっている。また,全 国 に約









か?ま た,高齢になっても暮 らしやす くするため
のバ リアフリー化は進んでいるのだろうか?





比較的よく運動 してお り,食事は1日3回 しっかりと,
野菜を多 く摂取 していて,十分な睡眠時間を確保 して
いる。そ して,約 半数の人が現在の健康状態について
「良い」または 「まあ良い」と答えている。これに対
し,同じ質問に 「あまり良 くない」または 「良 くない」
と答えた人は回答者の4分 の1以下にとどまる。
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厚生労働省保 険局調査課 の推計(週 刊社会保 障






のは当然だが,80歳以上 になると1人 あた り医療費
の上昇の影響 より死亡率の上昇の影響の方が強く表れ
るようになって,そ の時期にかかる1人 あたりの医療

































































いる。これは高齢人口のお よそ6人 に1人 にあた り,
同 じく7人に1人が実際に介護保険によるサービスを
利用 している。逆に言うと,高齢者の9割 近 くの方々
は介護サービスのお世話になることなく元気に日々の
暮らしを送っていると考えることができる。




























② 高齢者9人 に1人 は要介護状態である。
③ 高齢者7人 に1人 は要介護状態である。







③ 高齢者5人 に1人 くらいがかかる。
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子がお よそ3割,子 の配偶者がおよそ2割 となってい
る。これら親族配偶者のおよそ7割 は女性である。そ
して,介 護を担 う者の半数以上は既 に60歳を超えて










る。そ して,そ の中から介護を要する者(ま たはその
家族)が それぞれの心身の状態に応 じて必要なサービ
スを事業者や施設から購入することになっている。

































とえば,2001年ス トックホルムでのEU欧 州サ ミッ
トにおいて,当 時約39%だった55～64歳の高齢就業
率を2010年までに50%以上にするとの数値 目標が設






















































































安と考えるべ きで,例 えば,「年齢構城 の上位10%を
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